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5. Nitrous oxide emissions from paddy and mangrove forest soils as affected by 
environmental conditions（水田およびマングローブ林における亜酸化窒素発生とそ
の影響因子の解明）／Ha Thi Kim Thanh（主指導教員：前田守弘教授）／2016年 3
月 





8. Transformation of ethnic minorities’ society in Central Vietnam: Livelihood negotiation 
during the transition from moral economy（中部ベトナムの少数民族社会の変容 ― モ








11. Study on Preparation of High Performance Polymers Derived from Biomass（バイオマス
を原料とした高性能高分子の調製に関する研究）／兼高悠輔（主指導教員：木村
邦生教授）／2016年 3月 
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